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Cinismo o
Maura y Cierva, de acuerdo, coa 
í  perfecta identidad de criterio y de 
Ipensamicato, tal para cual, o hacen 
un descarado alarde de cinisrno o 
tienen completa s\cguridad de que se 
^hallan afianzados î n el poder. Esto 
*se desprende, segú¿?. se examinen las 
cosas, de las declarauionQs que hacen 
en sus conferencias lii?timas con ios 
periodistas en Madrid,
Como no podemos cr:eer de nin­
gún modo que esta situaci ón política 
encarnada en esos dos. representan­
tes de la reacción jesuítica pueda" 
afianzarse en el Gobierno; como 
queremos abrigar la esperanza y la 
convicción de que dentro de i'^uy 
pocos días esósí dos hombres, con to- 
dés sus acólitos y atláteres, caerá^n 
del poder, no vaGitamos en reputar’x 
de cínicas las alharaicas y manifesta­
ciones que hacen acerca de la firme­
za y estabilidad de su situación mi­
nisterial. ,
Suponer que ejsas afirmaciones de 
seguridad fuera?|L exactas; suponer 
que ̂  el Gobierno de Maura y Cierva 
pddiera perdurar, sería dudar en ab­
soluto de la efioacia de los acuerdos 
y de la actitud/de las izquierdas. Se 
han inteligenciado éstas, y se han 
comprometido/ bajo juramento de 
no faltar al pacto, para declarar 
facciosas estaé Cortes, para oponerse 
por todos los medios a la continua­
ción del Gobierno, y, por tanto, si 
éste hiciera esas manifestaciones de 
seguridad cfjn conocimiento de cau­
sa, sin que/fueran un alarde ridículo 
de cinismo, la opinién general del 
país se v^ría eompletámente decep­
cionada y el descrédito por úa lado 
y la desconfianza porj otra vendrían 
a caer sobre esas izquierdas que da­
rían ante el país una sensación de­
primente de impotencia y de inefi­
cacia en su acción política.
Ya las cosas como están y al tér- 
inino que han llegiado con las repe­
tidas declaraciqnes de unos y otros 
representantes dé las izquierdas mo­
nárquicas y antimonárquicas. Alba, 
Románones, García Prieto, Melquía­
des Alvarez, Lerroux^ Iglesias, Bes- 
teiro y otros significí^dos políticos 
liberales, reformistas, ■ republicanos 
y socialistas, no hay más solución 
que o dar al traste cpn este Go­
bierno antes, si puede ser̂  o  in­
mediatamente de la apertura del 
Parlamento, o retirarse en actitud 
enérgica y decisiva de lás Cortes, 
dejando que todas las responsabi­
lidades de cualquier orden que pu­
dieran derivarse de tal situación 
reeaigan exclusivamente sobre los
Vida republicana
Comité local de la Federación fiepubUcána
por la presente convocatoria se, ruega a 
los diputados y  exdípatados a Cortes y 
provinciales, concejales y  excoucejales del 
Ayuntamiento y  presidentes de cífcnlss o 
centros republicanos, se sirvan concurrir el 
Viernes, día 20 do loo corrientes, a las nue­
ve y media de la noobe, al Gírenlo Republi­
cano, San Juan d.e los Reyes número 1, para 
tratar de asuntos de urgencia y de bastante 
interés, por lo que se encarece la más pun­
tual asistencia.
Centro inslructivo Obrero Republicano 
Federal del séptimo y octavo distritos
Por la presente se convoca a todos los so­
cios de este Centro, para que se sírvan asis­
tir a la sesión ordinaria' de segunda convo­
catoria, que tendrá lugar esta noebe, a líis 
ocho y  media, en nuestro local social, Már­
moles 95.
Se ruega la puñtual asistencia por babor 
asuntos do gran interés a tratar, Sntre ellos, 
©legii^la nueva Junta directiva.
El Seeretario, Joáe í5o8c]̂ .
B
PARA ACLARAR
El suelto de información que publi­
camos ayer referente al estado de orga­
nización presente del Partido republi­
cano Radical y de reorganización pró­
xima del Partido de Unión Republica­
na, iP juzgamos suficiente para que el 
púbHco, y nuestro colega el El Faro, 
comprendan que,por ahora, E l P opulas, 
no pueda en la prensa local llevar^ ofi­
cialmente la voz de ningún organismo 
republicano.
Por ©lio nos abstenemos ae dar opi­
nión respecto a las elecciones provin­
ciales, haciendo constar únicamente, 
por que podemos y debemos hacerló, 
que el señor Mapelli, nuestro distin­
guido correligionario, no entrará en 
combinación alguna en las referidas 
próximas elecciones.
'iene algo que ver la Alemania ae- 
con aquella otra que idelatraba ai 
er? Parece que no. Y, sin embargo, 
asiste, por no decir que se mega ro- 
lamente, a que la persona de su de­
jado Ídolo sea entregada a la enti- 
jurídica encargada por los abados 
ineausar al ex-emperador tudesco 
los innumerables ̂  delitos de 
;a crueldad eometid(^ contra el de-
10 d® gentes por Mr» HoenzoHenii
elementos monárquicos de la de­
recha. Es decir: que si Maura y Cier­
va pretenden seguir gobernando con 
el apoyo parlamentario de los con­
servadores d*eb señor Dato, las iz­
quierdas todas deberían negar su 
cooperación y concurso, ni siquiera 
para figurar como oposición, por 
que esto, indudablemente, sería ha­
cerles el juego, retirándose para ha­
cer extraparfamentariamente, fuera 
de ese ambiente de mentira y de fic­
ción y de GonvenGionalismos de las 
Cámaras, en la calle, en la plaza pú­
blica, en el mitin la labor de agita­
ción y de levantamiento de los éspí- 
ritus que en este pueblo hace falta, 
para acabar, como debe acábáfse, 
Gon esta situación y este régimen po­
lítico que van a ser la ruina y la per­
dición del país, si él mismo con su 
e^sfuerzo, con su voluntad, con sus 
arrestos de virilidad no lo remedia.
Sí, por el contrario, nada de esto 
se hiciese; si se viera, al fin, que el 
actual Gobierno, con el apoyo par- 
Ulmentario de los conservadores 
idóneos, sigue en el poder y si se 
viese a la vez a las izquierdas, allí, 
dentro de esas Cortes por ellas cali­
ficadas d  ̂ facciosas, discutiendo, 
dando beligerancia a los gobernantes 
y a su grey parlamentaria, haciendo 
una oposición tal y como s,e puede 
hacer en las Cámaras cuando se tie­
ne.énfrente una mayoría adversaria 
aplástante, en este caso, repetimos, 
el fracaso sería tremendo y ruidoso 
para las izquierdas.
El fm inmediato primordial, con­
creto de estas izquierdas ahora, sin 
perjuicio de lo que baya de hacerse 
y de la actitud que deba adoptarse 
después^ es imposibilitar la existen­
cia de este Gobierno y de este Parla­
mento. Maura y Cierva deben caer 
del poder y estas Cortes deben ser 
disueltas.
¿Es aventurado suponer que las 
izquierdas puedan dejar de cumplir 
ese compromiso de honor contraído 
solemnemente ante el país?
La respuesta, francamente, no nos 
atrevemos a darla de un modo cate­
górico.
Nosotros creemos, queremos creer 
que las izquierdas cumplirán con su 
deber, al menos las antimonárqui­
cas, aunque sigamos deseonfiando de 
las monárquicas. Por esto asegura­
mos que esas manifestaciones de 
Maura y Cierva acerca de su seguri­
dad en el Gobierno, tienen más de 
cinismo que de sinceridad.
Pronto hemos 4e verlo»
Es ún rasgo que; después de todo, me­
rece aplaudirse, toda vez que para juz­
gar a Gse siniestro .personaje de la Hu­
manidad tiene derecho preferente lá 
nación, hoy deshecha, desmoralizada y 
veñeida, que se opone a que su antiguo 
tirano .tenga que someterse a las delibe^ 
raciones y  sentencia de un Tribunal ex­
tranjero.
Ahora bien, el kaiser no merece do 
su antiguo pueblo semejante acto de 
consideración, porque el ex-emperador 
de Alemania no se limitó a cometer, 
autorizar o disponer los, indicados des­
afueros en súbditos suyos, sino que no 
tuvo.jamás en cuenta que se trataba de 
súbditos extranjeros, que según todas 
las leyes civiles, políticas y  marciales, 
eran'sagrados; tratándose, naturalmen­
te;, de personas que no estaban con las 
armas en la mano @ no eran responsa­
bles, en ningún concepto, de ningún ac­
to o decisión contra Alemania.
Será o no juzgado por un TYibunal de 
derecho el kaiser; pero es indiscutible 
que la Humanidad, la Civilización, el 
Derecho, la Razón y la Justicia, le han 
juzgado ya. Poco importa qu© se le im­
ponga una sentencia; lo fundamental es 
que la  merece y que en ella el fallo de 
la conciencia universal le es adversa.
La sanción material es hipotética, 
pero la moíal es inapelable. El kaiser 
ha sido borrado ya de la lista.
Pero ¿es que Alemania defiende su 
dereofioa juzgar ella sola la conducta 
antícivilizadora y cruel de su vencido 
tirano, para mantener sus fueros de na­
ción libre e independiente para enjui­
ciar a quienes son.sus naturales? Pare­
ce que no.
La verdadera consideración ^ue me­
dia en ese propósito es la de resistirse a 
condenar a quion, encarnando el milita­
rismo germánico, odioso a la Civiliza­
ción y a ,1a Humanidad, puede consti­
tuir, tarde o pronto, un ideal, un obje­
tivo de restauración, un símbolo de re­
troceso en las reivindicaciones^ milita­
ristas del antiguo régimen teutón.
Cabe afirmar *'que siendo eso el pro­
pósito de' la Alémánia actual, de la A le­
mania vencida y sometida, no lo podrá 
realizar, porque... está ya decretado en 
los altos designios^ de la Historia. El
kaiser no resurgirá jarnás ©n el solio 
alemán, ni como árbitro de los destinos 
de su pueblo, derrotado, ni como sím­
bolo de futuras restauraciones, ni como 
emblema de ningún género ni forma de 
regímenes políticos, avanzados o res­
trictivos ©n la Alemania regenerada.
Más que profecía, esto es una afirma­
ción rotunda y categórica. Alemania há 
dejado de ser como país opresor y ene­
migo de las libertades internacionales; 
y  por virtud de su vencimiento, que 
implica una regeneración en su moral, 
en su política y en su existepoia cons­
titucional; formará pronto, como na-
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ción  civilizadá; en la fila de los pueiilos 
dignos, d© .las réigionós humanistas, do 
iós  Organismos fundairieñtóes, ©n^la 
.obra grandiosa de los progresos m oder-
El kaiser... no significa, no debe re­
presentar, no constituye pará̂  esos pro- 
gresos'-ni siquiera un recuerdo.
Conocemos mucho dó Málaga y a mu­
chos de sus hombres; pero ignoiainos 
bastante más de lo que ea esa bella tie­
rra existe para su grandeza. Sabíamos 
que don Pedro Gómez Chaix era un 
malagueño distinguido... hasta con él 
título de la Legión de Honpr de Fran­
cia; pero no habíamos apreciado do cer­
ca al hombre de mediana talla física y 
vigoroso, animado, de un espíritu gigan­
te de igualdad y perseverancia en el 
culto ala Verdad y a la Jiísticia: una 
•ecuanimidad earacterística o incom­
parable.
Nunca habíamos tratado al señor Gó­
mez Chaix hasta ahora, que una fortui­
ta circunstancia no's ocasionó la fortuna 
de coincidir con él durante unas hora,s 
entre los hosjpitalarios' muros sevilla­
nos, aromados con el trato dn notables 
personalidades que llevaban su voto 
en pro de la candidatura de don Pedro 
a la Senaduría por las Sociedades Eco­
nómicas Andaluzas. Nad.a debemos al 
señor Gómez Chaix, ni esperamos de, 
él beneficio particular alguno. Sólo la 
admiración de sus virtudes, de sus mé­
ritos cívicos y culturales, nos ha suges­
tionado, persuadiéndonos con su rasgo 
dominador de combatiente por la Ver­
dad a que le sigamos y respetemos, 
■alentándole para la .consecución del 
npbl© ÍdeaX.qu6.per^gu§^4f arnipnizar 
lós legítimos teéhhfis y 
hombre, cual demanda la dignidad hu­
mana y reclama con imperio la necesi­
dad social.
En la elección para Senador, verifica­
da ayer en Sevilla, no ha triunfado el 
señor Gómez Chaix, poro ha logrado un 
éxito, ostensible, obteniendo 16 votos 
contra su egregio contrincante don Pe­
dro Rodríguez de la Borbolla, (1) que 
acaso no disfrute de la prebenda si el 
Senado, considerándolo de. justicia, re­
chaza los votos de los compromisarios, 
cuyas elecciones adolecen del. vicio de 
nulidad poy incumplimiento de pres- 
cripciopes légales que no se han obser­
vado, según la justificación que infor­
ma la protesta íormuíada.
Muestra de la rectit.udy hí>5^^adozque 
adornan el señor (̂ ó̂mez: ()haix, cuya 
modestia sentiremos lastiinár, pero que 
la conciencia nos obliga ex.ooner, fuó la 
que dió ésto en uno de lóá iuoide.ntes de 
la elección: impugnaba el señor Gómez 
Chaix con prueba indubitable las ilega^ 
lidades de que adolecían los expedienf 
tes aportados por ciertas Sociedades 
Eoonónicas, que no habiendo realizado 
las élecci^nes de compromisarios cum-, 
pliendo los procedimientos con sujec- 
ción a la ley, estos votantes no debieran 
Ser admitidos a emitir el snfí’agio, sien­
do rechazada esta razonable proposi­
ción por 24 votos contra 15. A l exami­
narse el expediente de la Sociedad q ue 
otorgó su represeat^aeión aí señor Gó­
mez Chaix y a ptro amigo suyo, so botó 
que faltaban eiértoS documentos reglá- 
móntarios, no obstante que en un tele­
grama qué mostmba el señor Gómez 
Chaix-se le participaba ©1 envío del ex­
pediente conapletQ por dicha Sociedad. 
Por la inisma mayoría se. acordó que, 
no obstante la deficiencia del expedien­
te, se reconociera perfecto .derecho 
¿orno tal compromisario alseñor Gómez 
Chaix y al Señor Dorado, que era el otro 
designado; pero el'señor Gómez Chaix, 
aun agradeciendo el favor personal, so 
mostró consecuente con su amor a la 
legalidad; no volvió a tomar parte en 
las deliberaciones ni utilizó su recono­
cido derecho a votar, al igual qué el 
señor Dorado, que también se abstuvo 
de emitir sijl sufragio en la elección.
A^personas que tal obran y tan severo 
juicio informa sus deterrninaciones, 
bien puede seguírseles. Otros semejan­
tes detalles y  aún de mayor valor moral 
podríamos citar, de que nos ha dado 
viva efectividad el dignísimo don Pedro 
Gómez Chaix, con cuya nueva amistad 
nos honramos, asegurándole nuestro 
respeto por su eouániine ©jemplaridad.
A ntonio Palma y  Gastílla. 
Montilla 16 Junio Junio 1919,
(1) El nombre que dejamos consig­
nado era el que se votó y proclamó para 
Senador, y nos sorprende ahora la pren­
sa insertando el de don Antonio, her­
mano del electo.
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SOCIEDAD ECDNOmiGA
Plaza de la CoBstUeciéo núm, S.
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El local más cómodo de Málaga. Festividad del dia del señor 
Sección desde las dos y: media de la tarde a doce y media de la noche, regalándose loa 
' j aguetes a las tres y media,
iioy  prógrama magno y selecto.—Exitazo magnífico d© la supergrandiosa película de 
larga dnranoión y  argumento hermoso.
Léa v u e l t a  d e l
Oompletarán el programa «Las desdichas de Robustiana», «En los tiempos de Troya* 
no», en dos partes y ¿Revista Pathé número 532» (cen interesante sumario),
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N®ta.—-El Lunes,, estreno de la magnífica película do larga duración en biheo partes, 
ftEl lNanlakka», premiada en el concurso cinematográfico de Madrid por la Asociación de 
escritores y artistas.
Otra,—Prpnto, esrreno de una grandiosa película.
-  FBAZA TO
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Gran acontecimiento taurino
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SO M B R A, G>50.— SOL, S‘SO
EL CASO DE LOS MAESTROS
Sordos a la razón, 
atentos a la amenaza
Los maestros se han reunido en Asamblea, 
han aprobado unas conclnsionés y las han 
presentado al ministro.
 ̂¿Qné piden los maestros? No piden ni fa­
vor, ni excepción: piden justicia. Piden que 
se haga con ellos,—hombres que han cursa­
do una carreña, que han idú a unas oposicio­
nes, que han tenido que demostrar durante 
la carrera y después de la carrera su capaci­
dad intelectual,—lo mismo mismito que se 
ha hecho con otros ̂ que en su inmensa ma* 
yoría han entrado por la puerta falsa, sin ca­
rrera, sin oposiciones, sin capacidad intelec­
tual y muchas veces en duda la moral; que 
debe BU posición al favor oficial, a la amistad 
de un ministro a la correspondencia de nn 
cacique agradecido y quién sabe si muchas 
veces a Don Dinero.
¿Piden muoholos maestros? ¿Se muestran 
muy exigentes? .
Asi-han debido crearlo todos los hombreq. 
que han pasado por ql, ministerio de Instruc­
ción Pública, cuando ninguno ha accedido a 
lo que los maeiátroa han pedido, humilde­
mente sin amenazas, valiéndose oxolusi'va- 
mente do la razón. \
La petición ahora reviste otro carácter. Los í 
maestros han pedido y despuiés do argumen­
tar por millenésima vez la petición, han em­
pleado por vez primera la amanaza y le han * 
dicho ah ministro: «Hemos sido hasta hoy- 
unos mansos corderos, nos homes entregado 
confiados a la razón y  como de la razón so 
ha prescindido vamos a buscar en la orga­
nización una mayer fuerza.» Y  le han>nun- 
oiado al ministro el propósito do igresar en 
la Unión General de Trabajadores,
Y el ministro, que había escuchado como 
el rumor de una fuente lejana, como el Oánto 
que no llega ni siquiera a interesarnos, las 
palabras de los comisionados, piientras los 
comisionados aducían argumentos; ha salta­
do del sillón,como movido por fuarza eléetri* 
ca, cuafido han manisféstado sus propósitos.
Para este miiiistro, como para los anterio­
res, el pleito de los maestros era pleito viejo, i 
pleito muerto. Los maestros razonaban, pero 
no constituían nn peligro. Ahora qu© parece 
iniciarse nn peligra, el pleito deja de ser vie­
jo para adquirir caracteres de actualidad.
Para los hombres de gobierno españolea ,̂ 
los problemas no son problemas uaientras no 
puedan provocar conflictos.
¿No significa esto una «orrnpción? ¿No es 
esto un fermentó anárquico? ¿No óonstituy© 
invitación al dosórden? Si dentro del orden, 
de la paz y de la legalidad, los probleiaas de­
jan de ser problemas y no interesan solucio­
nes, ¿no hay que buscar ,en el desórden ló 
que no puede conseguirse por medio del ra- 
zenamientó?
Los inaestrds han sido eriminalüiente olvi­
dados, mientras se han movido en nn terre­
no do^úplicá, de coheordia. Ahora al iniciar 
W a disposición a salir de este terreno ya em­
piezan a interesar. '
¿Qué es esto sino úna invocación al desór­
den y a la anarquía? ¿Pueden los hombres re­
presentativos da lá política monárquica es­
pañola, que han hecho el sordo a la súplica 
razonada y  sólo han prestado oído a la ame­
za apremiante; presentarse como garantía de 
órden? No, porque ellos, con sn conducta, ha­
cen imposible la razón y demuestran que 
sólo tiene eficacia la fuerza.
Si los maestros hubiesen llevado a la 
práctica ol propósito que ahora anuncian, 
habrían sjdo atendidos, como lo fueron to­
dos loa titulados funcionarios del Estado, 
Gon menos razón que ellos, sin que les acom.- 
pañara como a ellos lá justicia.
Si los maestres insisten en su propósito 
manifestado y dejan la súplica para acudir 
al conflicto, serán todavía atendidos. Aquí se 
atiende no al que tiene más razón, sino al 
que más chilla.
¿Significa esto tina inyoeación al desor- 
ded? No; significa solamente la'realidad. Y  
la realidad será amarga siendo así, pero es 
así, desordenada, anárquica; pero no abajo, 
en el pueblo,.en el país, sino arriba en los 
hombres de Gobierno, en las altas esferas 
del poder,
J, Gil  Vernut,
POLITICA PINTORESCA
Algunos colegas han tenido la ocurrencia 
de inventar una grífeiosísima ornitología gh- 
bern amental comparada.
Así, al señor Lâ  Cierva le llanian el auti­
llo. A otro señor, el pingüino; a otro, la oca. 
Adivina a,divinanza... ¿Quién ea el pájaro 
bobó?
No lo pregunten ustedes aU ministerio de 
la Gobernación, que ahí no dan pie con bola. 
Las darían cualquier nombre para salir del 
paso.
El acreditado sistema del ex joven feeñor 
Goicoechea consiste precisamente en esto: ea 
ir tirando, en pasar el rato... La cuestión es 
parecer que s© es ministro.
Es decir, todo apariencia.
La verdad es qua el degouúrimiento del 
señor Goicoeehe^ sól o fia cogido de sorpresa 
a cuatro papji^atas.
Quiop  ̂naya asistido a las sesiones del Con­
greso pudo ver, cada tarde, el divertido es- 
péctáonló; él señor Goicoechea imitando al 
señor Máui'a, Enjla actitud, en los ademanes, 
en el medq do sentarse, en el modo de colo­
car el bastón...
. «Ese pollo, decían los que le observaban— 
se pono una barba blanca, sale a lá calle y 
dicen las gentes: «Ahí va don Antonio».»
¿Qué so podía esperar de ese hábil imita­
dor? Que eso se cotice en los escenarios, biqn; 
Pera... ¿es suficiente para desempeñar el car­
go de ministro?
¿Orador enfático y  de ademanes imitados? 
Ese pollo—le oímos decir a más de un par­
lamentario—es lo que vulgarmente,se llama 
un «camelo».
¡Oh, el valor de profaeia de esa afirmación! 
Sí,;, el señor Goicoechea ha resultado un «ca­
melo».
Su entrada en el ministerio la hizo dispa­
rando una traca de disparates. Quería suplir 
el servicio telegráfioe-r ¿recordáis?— utili­
zando las instalaciones de las Compañías fe­
rroviarias, esas precarias instalaciones que 
sólo bastan a comunicar el movimiento da 
trenes.
¿Y la gratuita acusación lanzada; tonta­
mente contra «el sindicalismó extranjero»?
Tan desbocado como entra—pensó la gen­
te,—va a hatjer destrozos en la cacharrería.
y  los ha hecho... ¡vaya si los ha hsehoi Los 
ha hecho por omisión y a fuerza de no ente­
rarse de nada.
Los obreros metalúrgicos no se explican 
todavía cómo nn hombre como ese puede 
haber sido ministro. ¡Ahí es nada, pretender 
dar solución a una huelga solucionada!
Hasta cierto/punto nos lo explicamos, ¡Cla­
ro! ¡Ocupado en cosas de elecciones! (Enten­
dámonos; ocupado en su calidad de «boto­
nes» de La Cierva...,)
Pero todas esas historia's jocosas quo del 
señor Goicoechea se cuentan por ahí nada 
representan comparadas con la... frescura- 
seamos piadosos—de ese pseudoministro que 
acaba de hacer la absurda y fantástica clasi­
ficación de los nuevos senadores.
No obstante, esta vez—hay que confesarlo 
—las gentes nó se ríen. Por el contrario, to­
do el mundo se dice preocupado: el ministro 
que en cogas públicas tan notorias y compro­
bables haco esos juegos de manos, escamo­
teos y toda la retahila de embustes que su­
pone la lista oficial, ¿qué no hará en cosas 
ocultas y  que no han dó transcender al pú­
blico?
—¿Y era lo mejor quo tenía el señor 
Maura?
Guárdeselo usted, don Antonio. Ahora en 
cnanto se vayan ustedes, meta a ese ex pollo 




L Ó P E Z  HERHIANlS
Los Leones.— Málf^a
CosecherGs.-—Exportadores de Vinos.— 
Pabrlcantpi de aguardientes y licores.—Anfa 
Mosseatef, Didce y Seco.—Gran vinoKins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor pam Industrias y 
automóviles.
Se admiten repretentantea con bdenaa ro* 
érancias,
Tetóro fiíal Aza
Hoy festividad del Corpus 
Tres secciones a las 6 de la trrde y 9 y 10 y 
ll2  de la ñocha
, LOS MSlCOS DEL PILAR
Los Briatores
Acontecimiento
Ruidoso éxito de la famosa estrella
La Argentínita
Notable artista. Predilecta do las señoras. 
BUTACA, rSO-GENEEAL, 0'25
CINE MODERNO









Magnifica corrida de seis 
hermosos toros d© la_ acredi­
tada ganadería de Miura.
Actúan do matadores los 
valientes diestros,
Gallo - Riartin Vázquez 
Joselito y Paco li^aárid
Asombrosa faena de Joselito en su según- 
do toro.
Poco Madrid tiene una buena tarde, dan 
do dos magnificas estocadas.
Cedida de este diestro al entrar a matar
Gran éxito de la sensacional cinta dividi­
da en 8 episodios,
La herencia dsl diablo
Hoy estreno de ios episodios tercero y 
cuarto.
Butaca m  fe.Media 20-Genera! 20Media SO
DESDE MBLILLA
• Sr. Don José Cjintora, Director do EL 
POPULAR.
Málaga.
Distinguido amigo: Sin tiempo, y 
bajo malas impresiones, tengo que es­
cribirle a vuela pluma, por no faltar a 
mi semanaria obligación i
Merece la pena de ser conocidos los 
trabajos que, la «Liga Africanista», 
asociación muy patriótica, pero que^su 
«exaltado patriotismo» le lleva a com ­
prometer a nuestra maltrecha España 
en aventuras que pueden ser de deplo­
rables consecuencias.
Digo esto porque en el extraujero no 
puede mirarse con indiferencia la pre­
tensión de la «Liga Africanista», soli­
citando del Gobierno se revisen los ac­
tuales tratados sobre Marruecos con 
miras a recabar para España los terri­
torios ocupados—ellos dicen conquista- 
°dos—por el ejército en la campaña de 
1919. Es más, no sólo no puede tal pre­
tensión mirarse con indiferencia, sino 
que pueda ser pretexto o motivo, para 
que en los momentos actuales, les inte­
reses en pugna con tal pretensión labo­
ren por qu© se nos desancle, invocando 
elpeUgro de la extralimitación de las 
funciones protectoras.
«Qui vui perderajove dementa». Así 
parece, con relación a los que,engreídos 
con los beneficios que han obtenido de 
nuéstras campañas, no se sacian de su 
renovación.
No conseguirán sus deplorables pre­
tensiones por que descubren bien el 
juego. Por eso decía que al que Dios 
quiero perder le vuelve loco.
Algo semejante me informan que ha 
ocurrido ayer en una reunión de obre­
ros en el Centro de sociedades obreras, 
en la qu© ©1 delegado de la autoridad , 
lle.vó a tal extremo sus vetos, sin razón 
y motivo, encarándose con los orado­
res, que logró que la reunión se disol­
viese sin haberla suspendido.
No es este, seguramente el camino 
del acierto, y menos si se considera que 
la parte principal de la orden del día 
era abogar por la vuelta a sus hogares 
délos obreros que.ha pobo fueron de­
portado a esa y Almería. Ya que por 
lamentable atraso de lo que ha debido 
procurarse (jue ya estuviera borrado 
de Ja memoria, se ha dado lugar a que 
se gestione por los obreros, es inexpli­
cable que se pretenda tapar la boca a 
las lamentaciojies en la forma que dejó 
mencionada, cuando la mejor forma de 
taparlas todas y hasta de tornar lúu- 
chas al agradecimiento hubiera sido, 
como sigue siendo, la reparación, no 
impidiendo a los expulsados la vuelta a 
sus desolados hogares.
De las paseos del general Luq[U0 por 
la zona ocupada estará usted bien im­






El alcalde nos dijo ayer que deslíe hey se 
venderán en el mercado de Alíonsb X II  las 
patatas irlandesas aj precio de 2‘ ŜO pesetas 
la arroba y a 22 eéntiaao's el kilo..
A  las siete de la mañana coiaie jizará a des­
cargarse la patata del vapor «jAndalncia», 
trasladándose enseguida al meetcado.
. La venta S8 hará por cuenta v̂ del Ayunta­
miento. /
La carne
En cumplimiento de lo avísordado por la 
Junta provincial de enbsititenoias, ha dis­
puesto el señor Romero Ra'|;gio que rijan en 
las carnecerías los precios eetablecidos para 
las diversas clases de camas.
Tambiém interesa que sean denunciados 
aquellos establecilJiientos donde no se ex-
Íuéy0s 1̂  lüttio é l J ftff
u
m
Relojés LONGIHES y OMEGA 
Gomposlurás de Relojeria y Platería >;
2 B  y  3 1
M Á L A G A  -  -ca-ĵ i
L A  U N IÓ N  Y  E L  F É N IX  E S P A Ñ O LC O IP A S IA  OE SEGU RO S REUNIDOS
«1 línTinr ña T3on0r 6R conocímiBiito publico cu y  suS
a s e g ^ a d o c e n p a r t ^ ^
tos  relacionados con  dicha Conipañia.
CALENDARIO Y CULTOS
penda la carne a los precios últimamente fi­
jados.
El mobniario
Ayer se reunió la Comisión especial que 
entiende en lo que respecta a la dotación de 
mobiliario de la nueva Gasa Capitular.
Hablando de este asunto con el señor Ro­
mero Kaggio nos indicó que habíase entre­
vistado con los señores Prados Hermanos y 
Herederos de Juan Alonso, quedando unos 
y  otros en reformar el presupuesto que pri­
meramente formularon.
ser ofrecidos por técnicos. Se mete en nego­
cios de minas. ¿Porqué razón?
La única razón que bao© acudir fácilmente 
hacia las minas el capital que tan reacio se 
muestra en fecundar las industrias, es «lo 
maravilloso», lo que de «fantástico» y des­
conocido hay siempre en esos negocios qu© 
tienen su centro en las entrañas del suelo,..
En el hombre no muere jamás el niño. Y  
asi como\os muy comiin, aún entre hombres, 
que pasan por cultos, el creer en adivinos y 
en talismanes con más fuerza que en la cien­
cia y en Iqs médicos, asi también los eter-' 
nos niños, con tamaño d,e hombres, «creen» 
en las minas de cuyas negras profundidades 
esperan ver surgir, por arte de magia, rios 
de orb.
Y  esos hombres eresn en «su mina», en la 
mina que ellos se forjap con Ja imaginación 
y  el deseo, más, mucho más que en la mina 
que les describó ól ingeniero.
Es tal y tan ciega la fe de los capitalistas 
mineros, que se da el caso de invertir dine­
ro y hacer trabajos enormes en minas decla­
radas fallidas por los ingenieras y por la ex- 
perieneia, '
La geología dice que no, que allí no hay 
filón; pero la fantasía del niño-grande espe­
ra y confía en «lo mistarioso», en lo fantás- 
tiuo; y sueña «que sí», que al conjuro de su 
deseo aparezca el rio de oro . en forma de pe­
tróleo, de cobre, de diamantes, de radio... de 
millones y  más millones.
J  XJ IV I  O
Lun.ft menguante el 21 a .Is.s 5-33 
8o.l, sale 5.—Fúñese 19-3119
Bemana 25.—í Jueves.
Santos de hoy.—El Stmo. Corpus Ghistri. 
Santos d© mañana.—Santa Florentina. 
Jubileo para hoy»’—En la Catedral.
Para mañana.—En idem. 
iSiaiftaaaaffiâ ^
Zálrana Hm-
y s jff Impresores,
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DE FÁBBIOAS BE ABOKOS, DK PSOBUOTOS Q̂ t̂MIOOS Y DE SUPEEP0SFAT08
Capital Social entoramontc ilasembolsauo; lOJOOJ^DO d® francos
■'mí
PARA SUS COMPRAS DE SÜPERP0SFATOS, eXiJlA LA MARCA
N O T I C I A S
Ayer no se recibieron en esté Gobierno.,oí- t 
vil noticias de accidentes del trabajo. |
luino n.' 10 ]f 
ágestS Parsjo, II.'
Él «BóletiriOficial» publica una extufisa 
relación de mozos del cupo de esta capital | 





OT ES LA MEJOR





En Salares ha qúedádo abierta iñ cobráQza 
voluntaria de fas cédulas personales del año 
1919 a 1920,.
n ic a .“
En ©i Ayuntamiento de Humilladero se 
encuentra expuesto por término de 15 días 
el padrón de cédulas personales.
ZamliraDa.-Málaga
Comisión provincial
a-lovezi0S Ds!^'ias, düc carecéis de apetito id eií tocias las cortri-'- A  los pocor coas qiic-
.ír-níi;;S-liVa-
men 
 ̂ 1ca cilla i
y ae ruer.cas, iuna Píldora r'cursis gvacaíívcn.-e soipri granaa impresioi.i dO bienestar. I' advertii-éis que por viierr.;;.agre ítí4s abun -.la.el
 ̂ T D'l r .. -ipura y generosa, ljxí iUiacií.;;.' .t . sallare con cada pi!do,ra.' Quizás por pnniera vez, cesde mucíii tiempo antes, drréis «tengo cl‘comer y vuestras amigas, ías pci..-nna qúe os conceen, dirán « Tiene i i rnudia mejor cara i »
Lea Pildoras Pínic se hallan de venia en 
toddi? las farmacias al precio de 4 poseías la 
caja, 21 pesetas las 'seis cajas. Las caías ven- 
didás en España deben ilevar cx"cnoi:A-;nie
conticn-n íü; pJ03“ 
de no tenor
una etiqueta /rídicando que
. lengua españo a
El dinero es, generalmente, miedoso, re­
traído, tímido. Sobre todo el dinero de loa 
uaureros y  el d© los hombres llamados, de 
negocios.
Es cierto^ muy cierto, que, aparentemen­
te, los hombres de negocios «janzan» con 
íiparente facilidad los millones, los montó­
te* de dinero o los montones de cifras qne 
“ --tan dinero. Pero esa generosidad,
Z  abáidano>  í f
siempre, hacia 
seadas; hacia, segocios en 
sico el suponer que dan buenos r'én 
tos, y, sobre todo, que ese rendimiento 7?®' 
ne por caminos trillados y  bien conocidos | 
en sus revueltas y recodos. |
La agricultura y  el comercio suelen en- ' 
contrar, fácilment©, capitales enormes; sobre 
todo si la agricultura o el com©róiot,no pre­
tenden salirse de. lo usual, de lo que ya se 
sabe que producé, porque ha producido siem­
pre.
«Más vale lo malo, conocido, que lo bueno 
por conocer.» En ese refrán, que es como una 
máxima para muchos capitalistas, escriba la 
dificultad con que se tropieza en muchos 
países para la instalación de nuevas indus­
trias.
La industria es el complemento de la 
agricultura. La industria es indispensable 
para el desarrollo completo de la-^riqueza de' 
un pueblo. En la iadustria es más fácil el 
calcular la utilidad de un negocio; y  ©s más 
fácil porque no interviene el factor «meteo­
rológico» tan esencial para la agricultura. 
La industria, en fin, tiene muchas ventajas, 
como negocio, sobre la agricultura; y, no 
obstante, los capitales s© suelen, mostrar 
reaciosí dudan, vacila^ y  temen por lo «des­
conocido» per lo úuevo.
Lo nuevo y  desconocido para el capital ti­
morato, es la industria de la que no conoce 
la tócnicá, el «secreto», el modo de hacer. Y  
©se descoñocimient© retrae al capitalista, le 
infunde miedo y  no se aventura no aun vien­
do, planos y  proyectos y  muestras hechas y 
presentadas por un técnico qne lo entiende.
É l técnico lo entiende; pero ©1 capitalista 
no suele ser técnico y  duda, de la industria 
y  del ¿óonico. Es iégicCii hasta cierto punto;, 
Pero mismo capital que tantp teme a 
1'íí 'Hiá ■ - iZ:’-''-" ' ' 'rio la conoce, se Suele
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y  con asistencia de los vocales que 
la iútegran, reunióse ayer la Cemisién Fro- 
vinoial.
Se lee y  aprueba el acta de la sesión ante­
rior.
Sobre oficio de los vocales del Tribunal* 
nombrado para juzgar las oposiciones convo­
cadas para cubrir las dos plazas vacantes de 
auxiliares de esta Corporación, participando 
que no puede constiruirse él Tribunal den­
tro del plazo señalado, por haberse dado de 
baja el señor presidente del mismo, y  estar 
ausente él que le sustituya, acuérdase que 
se aplace la constitución del Tribunal para 
la designación del día en que han dé comen­
zar los ejercicios, hasta el regreso del señor 
Guerrero Eguilaz. ,
El informe sobre adjudicación a la Dipu­
tación de fincaa de les deudores responsa­
bles por contingente provincial del Ayunta­
miento de'Algatocín del uño 1917. don Pe­
dro Cálvente Oalancha y don Damián Pérez 
Cózar; y  el relativjo a.ingreso en el manico­
mio provincial de la alienada Carmen Gon­
zález, son de conformidad.
Respecto al ofició de la Alcaldía' de esta 
capital, participando el acuerdo adoptado en 
sesión del día 6 del corriente, do consignar 
en acta la protesta del municipio por la de­
tención dos señores diputados provincia’ 
les que ejercitaban sus derechos de oiudada- 
nia, declara la Comisión quedar enterada y 
que se don las gracias, hacióndó el señor 
Chinchilla la manifestación de qué se signi­
fique su gratitud más expresiva, por resultar 
él uno de los que fueron víctiiña del atro­
pello.
Acuérdase que los informes sobre las cer­
tificaciones libradas por la Dirección facul­
tativa del Hospital provincial de haber ter­
minado el periodo d© observación de las 
alienadas Jerónima Carrasco Jiménez y  Te­
resa Lobato Morillo, pasen al juzgado, a. sus 
efectos.
Es de conformidad el informe de la visita 
sobre ingreso en la Casa de Misericordia de  ̂
la anciana María del Carmen Heredia Gál- 
vez.
La Jefatura de tuinas ha dispuesto cón. fe­
cha 8 de Abril último, declarar franco y re- 
gistrahle e í terreno de loó registros mine­
ros ̂ ue a continuación se expresan, que han 
sido eáncélados pot ñó haber presentado Sus 
dueños dentro del plazo legal el papel de pa­
gos al Estado por derechos dé titulo de pro­
piedad y pertenencias.
4,939.—-«Lél Aguililla».— Málaga.—Don 
Venancio Prada.
4.941.—«Ampliación a Consuelo e Isabel», 
—Don Sebastián Ruíz.-rAntequera.
4 950.—«Ampliación a San E xpedito».— 
Don Angel Baca.— Îd.
4.954.— «La Victoria», — Benagalhón,— 




La Inspección Regional de Montes del 
distrito forestal d© Málaga anuneia, én el 
plazo dé 30 días, la Subasta para enajeiíaj el 
aprovechamiento que ha de verificarse en 
el «Monte Gámez», del término de Gaucin,
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, que los ©nfermos'y los niños absor* 
ven siempre con repugnancia y  que les fati­
ga poi^que no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE G IRARD, que se encuentra ©s 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los huesos en los niños de crecimiento deli­
bado, ©stimnla el apetito, activa la fagocjlx)- 
sié. El mejor tóiiioo para las eonvaleoénbias 
en la anemia, en la tuberculosis, en. los réu« 
matismús. Éxijásé la’ ■ mairca, A. GIRABD 
Fa. ría.
MÁRTIRES núm. 27.— MÁLAGACHOCOLATE ELABORADO A BRA ZO
Los que t>ende esta casa 
compiten con los mejores
PROBADLO Y OS CONVENCERÉISMpammawffvaBCiM
K Cantina AmericanaINGRAM  NOVEDAP EN P A ST E L E S Í |  SU IZO S Y P A ST A S PARA  T ÉEspecerías, número 6
Gura el eátóiB.ago e iritestinoa ®! . Elixir 
Estomacal do Báía ds Carlos.
Santiago Díaz Rodrigues, Du­
que de la Victoria 5.—Málaga
ig yiwiin iwniwti




El banquillo dé la sala primera lo ocupa­
ron ayer Francisco Villalba España (a) «Tra­
pero» y  Francisco Triviño Gallardo.
Los dos Frasquitos, que en las artes rate- 
riles son muy diestres, efectuaron un robo 
de ropas, alhajas y  metálico en un baratillo 
establecido en el pasillo de Santa Isabel.
E ljur»do emitió veredicto de culpabili­
dad y  la sección de Derecho dictó sentencia^ 
imponiendo al «Trapero» la pena de cuatro 
nueve meses y once días de presidio 
como autor de un delito de rtíbo y al Trivi- 




Alameda.— Raptc.-Procesado, Manuel Pa­
lacios.—'Letrados, señores Andarlas y Gar­
cía Hínojosa.—Procuradores, señores Rodrí­
guez y  Barroso.
Sección sepndn
Santo Domingo. — Hurto, — Procesado, 
Cristóbal Darán.'—Letrado, señor Aguilar.— 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
ESCUELA ASORIÜAL DE MAESTRAS
La mejor
pa r a el










BARQÜÍLL04, . j .  S S A D R I D
DEPÓSITO EN m á l a g a , 
PLAZA DEL SI6L0 NÚRS. i
MBBgiBBaisagaagiwCT̂
Mercería y Paquetería
IV óY edádl© © , .Bí^'TOLter'ia»,
y  JjuLg-U;©tes
MÁRTIRES 1. (Esquina Caite Cotnpaflfa)
Atméúñ f  8 X Tcléloos kúisí. i?4
^ m k  áe ira d a  10 y 12
Para ponerse de acuerdo sobre un sufragio 
especial por el alma de la qu© .faó profesora 
ejemplarísima de esta Eaouel# Normal de 
maestras, señorita Aurora Larrea (q. e. p. d,), 
se ruega a las antiguas alumnas resijantes 
en Málaga que acudan a la Escuela el pró- 
x ’ mo Sábado 21, a la'S'diez de la mañana.
lljyUE M
Compañía, 45.—MÁLACAFER RETER ÍA S Y  H E R R A liE N T A S
Herraduras, clnvos herrar, artículos de'ca­
rruajes, cementos; etc.
El LiavMAlmacén ai por mayor y areaor de ferretarfá^^
• M á r i a »  xiL-fitaa. 1 3 . - M á H a ¿ a i
Batería de codua, herratníentas, acero*, cRapas de sÍkc f  Ijitúíi, alambre», estaño, hbjá« 




Superfosfatos do caí.---Sulfato do amoniaco.— Nitratro da é( 
Sulfato da hierro.-Sales potásicas
Abonos comcsibsios para todos los cultivos
M p a s & i  S l M a U s s ^  rnts G »
CDAIITELES, 2.-MALAGA
, ■ - D E -
S&itpiiams d& JTttMó
Callo isian Cémez Rarela (asiles Espocairfa) y Inarobnitti. .' ' ■''v'.í. ■' i-
Ot*aiid.es exclsteixolas.—— I»i:*ecios
S E  G O R SIQ U E  USA AfiUA T R iJÜ F A L  PRO
La única verdad para hacer desaparecer las canas
Se garantiza no cohíener nitrato de plata ni sustancia'’ alguna nociva'para#
No mancha el cutis ni la ropa.
Precio: Cinco pesetas el frasco
De venta en todas las buenas PERFUMERIAS y CAMISERÍAS. '
ViüOA E áutí^ DE BALBONTIM
, ^ílndioiones de hierro y  bronce.—Talleres 
d.« caMerería^y ajaste. — Construcción do 
■ ' maquinaria ©n general.
<^pccia!idaií en la fabricación de ma-
L ia  M e t a l ü r g - i e a  A . -~ M á l á f f 0 ñ̂
.^jastraooiones siistdlicas,'Armaduras, Depósito, Material para Ferroclí 
ieSj F uiadicióh^g liiaYi’o y  bronco, gran Taller mecánico, Tornillería. 
DÍÍtDOCIÓN^ TÍELEGRÁFIOAi «M E T A L Ú R G IC A ».-M A R O  
FABRIO A: Paseo de los Tilos, 28.-E SC R ITO R IO , Marchante,-!
Se  com.pr'a lxi©r*jro íxisadLido
lUtl..lUiftüLJñ
qumarlá para molinos aceiteros. 
Melificas en Sevilla y en Savona (Italia)
ete¿
LANAS Y BORRAS PARA M lO H O llE S 
ALPAR0ATAS Y eORBELES 
OE T O A S  CLASES




S. en G. '
fábr de sombreros y gorraé
Especiafidad en soifib^^óá sevillanos y de 
fantasía.
Extenso surtido: qh. sdrábreíos de: paja' para 
caballeros y niños.
BAlkLE SANTOS, 4, 9 y II.— MÁLAGA
) m H 9 P É 9 n
Motor «TORPEDO9r
A G ASO LIN A. DE 6 A 8 C A B A L LO S  
EOONOMIA en  CONSUMO (|> P R E C I O  R E D á É t f p
EL IDEAL PARA EL CAMPO 
Para trilladoras, amasadoras, molinos, sierras, tornos, alumbrado o
' X 3bii?lgii» l o s  p e d ld L o é  a
UTOS HORNOS DE ftN0ALUCÍA.-M











^  B  €  \ Jl.«sS S ’J. $
ero
¿ Hostilidad
,5 Paría. La delegación alejEnana salió ayer 
jíára su- país, • -  ■
a sn paso pp^, Yer- 
salñe's y poí Lérróix, dóódrtóieiaron eí tren 
i^ara Alemania.
* El público les hizo objeto de manífestacio» 
tes  hostiles, llegando a arrojar piedras con- 
fra  ellos.
t El conde Brok'eerf'Randtzau, presiden^6 la delegación, hizo presente al ministro, 
Mr. Loíóher, sú pl’ot'eb'ta poir éstos hechos, 
í El presidente del Consejo ha enriado sus 
excusas, expresando su sentimiento por lo 
ocurrido.
¿ El prefecto y  el jefe de policía del distrito 
han sido destituidos.
 ̂ Sobre el ullímatum
, París.—Gomentando el «ultimátum» de 
los aliados, dice el «Petit Parisién».
Se han hecho concesiones, pero sin alterar 
él é% M tú déití'atadb.
Ninguna compromete nuestra garantía, ni 
pono en peligro nuestras reiriudicaciones 
más esenciales.
Vacante y voto
Íloma.*--E3 probable que Orlando, déspués" 
¿6 proveer la cartera de Avituallamientos, 
'̂‘íQjda a pedk a la Cámara ‘ voto de |
oonfíáuza. |
Hasta ahora eí .?ándidato que máé proba^ | 
biüdades tiene para bo'í’paf dicha e^rtera es i  
el senador Maggiolino Per r¿^y* ' • |
Elogias a España I
Londres.-^JEl corresponsal del periódico ! 
«The Times», en Marruecos, publica en di­
cho periódico una íiíí®rin®'PÍón. sobre el des­
arrollo de la acción eSpañdlá en la'zóha que 
se le tiene asignada.
En dicha información- so elogia calurosa- 
mente,la labor que realiza el Hobierng espa­
ñol, al que aconseja que emprenda obras pú­
blicas para completar los esiuerzos militares,
itcGidenfa dé aviación
Londres^-^Ifñ aeroplano de^tre»; asientos, 
tripulado por el famoso aviador Hawhor, se 
ha estrellado contra la costa de Squthpórt.
A l , chocar con la arena dió. una vuelta 
completa, sufriendo graves quemaduras el 
piloto Arnárd.
Dimisión dol Gobierno
Lisboa.—El Presidente de la República 
no ha aceptado la dimisión que le presentara 
el Gobierno, por estimar que después del 
voto de confianza que se 1© ha otorgado qn 
las Cortes, no es constitucional la crisis,
Caronei mendigo
Lisboa,—El coronel del ©jórpito portugués 
Antonio Reivas, ha sido deténido por pedir 
limosna en las calles, vestido dé ihilitár y ' 
ostentando las insignias de la gran cruz de 
la Torre y  de la Espada, y las' toedallás do 
Africa.
El detenido manifestó que cómo militar, 
que es, ne se i^uitarú los galones mas que an­
te un Consejo dOgdérra, '
El «Weyler núm. 4», que formaba pareja 
con,él naufragado,, regresó hoy, trayendo al­
gunos cadáveres,
. El únipo tripplante'p[ue»5e ha salvado se 
llama Antonio, Guillaza.
^ e n e  heridas graves, que se produjo al 
I chocar contra una roca.
I Éa fesilvídad áel íorpué
i Sevilla.—La verbena del Corpus estuvo
muy lucida,
• El exorno y la iluminación d© la Plaza 
Nueva de San Francisco, acusaba gran ex- 
píendidez. ,
La: concurrencia, enorme.
En la fachada principal del Ayuntamiento 
iustai(^6 un artístico altar oondas imágenes 
de Santas Justa y Rufina, patrón as de Se­
villa.
Los hoteles, Bancos y edificios públicos, 
lucen colgaduras.
La animación es extraordinaria.
Mañana se celebrarán en Ja Oatédral los 
aootdmbrados cultos y  verificáráse lá trádi- 
oíonal procesión, cubriendo las tropas la ca- 
.rrera,.
Accidente
Sevilla,^—El marinero del yapoí «Gaboi]lí|6- 
Manuel Reno, que trabajaba a «bprdp 
del buque, tuvo la desgracia de caer a la bo-
dega, recibiendo grayisimas lesiones» .....
Varios bempañerós ÍP trasladaron aí Hos­
pital.
Laá eléccíbriós ppcvíiíckíés
Sevilla'.—Báéése que JoS datista'é y róma- 
.nonistaa mantendrán, para las oleooioues 
próvinciáíóS', el pacto que conoerfiron para 
las de senadores, juzgándose seguro que de- 
itoíaváh a Ibs borba.Histas. ;í
Los romanonistas presentarán candidatos 
por los distritos de.Seyilla, Osuna y- Morón.
Por la circunscripción luchará el conocido 
ganadero don Anastasio Martin, íntimo ami­
go d e , Romanones; y por-Osuna, don Luis 
Moreno Vázquez.
Los oonservadoree presejut^án siete §atf- 
didatos en todos los distritos,
ReSpóStP a les amigos de Rodriguez de la 
Borbolla, prépáfáuse aotivamente^ párá la 
lucha.
Sé dice que preséntaráú ‘"étrlttró oand ida- 
tos.
Paro iranqullo>*í‘ ' .
Sevilla.—En Guadalcanal hay trescientos 
obreros parados. . ,
El oonfiieto se desliza pacíficamente.
° i
I*
Lisboa.—;-Se ha declarádo la huelga genó»' 
ral. l...
Dimisión aceitada
Lisboa.—Ei Gobierno ha aceptado la dí- 
misiÓn^que presentara Machado."
Sobre la agresión
París.—El teniente eoro:^eli fíury ha' 'éa- 
viado al Séoretario de la Gonferenoía un in-̂  
forme d M  Accidente ocurrido' a la salida de
los delegados alemanes, de Versalles.
Olemenéeáu lamentó mucho el suceso, ro­
gando a los delegados- agredido» que acepta­
rán la éxplioaoión que les diera, 'el Gobierno.'
PROVINCIAS
Huelga >  ^
Barcélpnft.—Se han declarado ep huelgu 
126 obreros metalvrgieos, de Badalona.
Regreso a f  j’Anpía
Barcelona.—Mañana emprenderán eí via­
jé a Francia los niños f  'niñas franeesas hosó
- pedados en los Colegios dé las O'isas Claras. ■
Reunión .
Barcelona.—.En el domicilió dfel' diputado
‘ eleoío.,j^r Sabadell, se réa n íeW h ey  Ib̂ é̂  ̂
ñores Marcelino Domingo, Pi y  Suñer, Alo 
mar y Mallol.*
El señor Lábisbai no acudió, por haber 
tenido que ausentarse ayer.
Los aouerdos dé la reunión no se han he­
cho públicos. ■
Oonse|d de guerra
Barcelona,—Pasado mañajia ĵ e celebrará 
un Consejo de guerra, para juzgar a Pedro 
Perelló, acusado d© amenazas y coacciones.
De los sucesos sangrifntos
 ̂Bilbao.—El juzgado cpntinúa sus diíigéb- 
oias sobre los sucesos sangrienta ocurHdos 
en el local de la Jnyentud vasca, el día de 
las elecciones.
La Junta direotiva de la Juventud ha sido' 
procesada y  puesta en libertad mediante 
fianza de 26.000 pesetas.
Se dice que serán tambiép procesados el 
■ presidente de la Diputación y el sénaddr se*'
- ñor Chaloand, qne se encontraban en el lof 
cal dé la Juventud cuando ocurrieron los 
sucesos.
Naufragio
Ferrol—Ha cíPUSado gran impresión la no* 
î.5,tioia confirmando ®h naufragio áél vapor 
«W eylernúm. 5».
El número de ahogados so eleva a ocho.
En señal dé dnélo han sqi^endidp todo|i 
los buqués sn salida. ^
I Algeciras.—Reina un fu^t© t6mporál|de' 
‘ a^uá'y viento, como jamás se conociera. •
I Los vapores suspendieron sus yiájés a Gi- 
I braltar,
I Élcañonero «María "ás MoHuÓ», 'llegado 
 ̂ hoy, tuvo que zafparj para refugiáosle ©a 
, Puente Mayorga.
, :' Eí fortisimo viento imposibilitaba ertrán* 
sito.
. En todos los teatros . suspendieron los 
espgetáonios. .
Barcelona.—El cónfJicto móffí;radóupor la 
escasez de harina parece quedar soíb’oionado 
de moinento, con la llégá'da dehvapor^Vic- 
toria Eugenia», que trae 2.400 toneladas do 
,, .trigo fiifgeníico.
Bfoy no hubo «cola» dé públiob eú lág pa­
naderías. ;
Be'está organizando la constitución de uñ 
«stocK» dé trigo, que no ha de bajar de 9000 
toneladas.
Las huelgas
■' Barcelona.—Todas las huelgas pendientes 
de solución cóntinúan eh;él misimo estado.
Deteneíónesí j
■ Barcélón'a,—Han sido deteñidpá los pres^ 
dentca de varias sociedades obrerasi
■ ^  .;''ííh robó’
Barcelona,-—A Un comerciante dq la Ram­
bla db 'CátáYüSa i e ‘haV SuMifáidó tres mil' 
péselláS éñ jóyáS y billetes^dfe B'fthob.
Lá policía practica gestiones para dar con 
los autores *dél robó'. j
íudígRaclón pública ^
Barcelona,'—Aumenta la inilignación pú*| 
blféa por el aumento de precio del suminis-i 
tro de gas. j
Las protestas son un¿níró:eB', pór óbhside*  ̂
SítrSéque la subida es absolutamente infuh-l 
.^ada,. •'
Protesle« ^
Barcelona.—Se ha reunido el,,fjomitó de lá;
" lúdastria, pára prótestárde quo no seha'̂ ali 
levantado aún el estádo’de'guerra. ' !;
D S  M A U R I C :
Bolea ds iiadrid
JKóíá ¿eí Banco Mispáho
ip n ?í mwutáma
Francos « . . . > 
'Libras; * .» •. .r j  
Interior . . . . .  
Aáiiortmble 6 por IQQC^éta,
» 4 por l o o . . . •
Aóoibnes Bánco H. Americano. 
» » de España . .
» Compañía A. Tabacos,
a Sociedad Azucarera .
» Preferentes, , .
• GrdSnáriaíÉ , V «
Obligaciones Azucarera . . .
Banco Español Rió dé la Plata. 
» CeñtrMMésáoáno , • . 
» de Chile , .  ̂. •
»  E^aüol de Chíle'. ’ , .
O. B. Hipotecario 4 por 100 •
» , »  6 -por 100 . .
-A. P. C. Norte deJSspaña. ,
» M.2¡.yA • . . .
Fasoro nuevo , . .











































El ezministro demóoratadpn Arnés Sal­
vador ha dirigido una carta a los cinco jefes 
de partidos de las izquierdas,, excitándoles a 
llevar a cabo la unión de todos, bajo una sai* 
la jefiitnra.
Nos dice Árranz
El señor ÁiYarez Arranz, áí recibir hoy a 
medio día a-los periodistas, les manifestó que 
esta tarde habría Consejo de ministros, a 
las cinco y media.
Añadió que en provincias se disfrutaba 
completa tranquilidad.
El Presidente
El señor Maura recibió boy a medio día 
a los peÑociistas, en su despacho de la Presi­
dencia, dieióudoles quo había sometido a la 
firma-4el rey el decreto rectificaudo el Cen­
so electoral, /
Claro está añadió —que esta rectificación 
n© seryirá para las próximas elecciones de 
dipatados provinciales, pues ya no hay tiem»' 
pó, y séfía tíeoesário aplazarlas. ,
La rectificación se hafá durante él verano, 
y creo que dará buen resultado^ porque lá 
,4  ̂ d© .las omisiones que 
abundan en el Censo actual, y qp apresurará 
a.inscribir sus nombreé en el nuevo, qne 
desde luego comenzará a regir en las próxi- 
©léccionés municipales. *
El rey se halla completamente restabjeci-
do de la indiepósicióa sufrida, , que solo le 
obligó a no salir de sus habitaciones durante 
la mañana de ayer.
Añadió el señor Maura que hoy a las, cin­
co y media celebraríase Consejo.de ministros 
M f  residencia, parque había muchp que 
^rabajar. .. ; , ^
: ~¿P?®paraudo labo para, las Cortes?T-íé 
preguntó un periodista. ' '
^  —Para las Cortes y  para después de ■ las 
contestó (ion, Antonior-, pero es- 
te trabajo es ordinario. El extraordinario se­
rá en las Cortes.
. -¿H abrá buena entradaP-intefí-ogóle un repórter. e ° uu
-¡Hom bre! Eso no lo sé tod^ía- pero me- 
J()r.03 qa8 haya gente.
Reísción
tr^de^lb^T^^ ao^iícros visitó al minis-
Véel precio do la-tasá y  se uutoriUTa ex* 
portáGión del sobrante déla  cosecha.
El ministro Sé negó rotundamente a lo 
primero, y respecto a lo  segundo les dijo 
que Unicamente podía autorizarla exporta-, 
ción que so solicitaba después que el merca-' 
do nacional estuviese perfectamente abaste- 
eido, al precio da la tasa.
Los comisionados pidieron, además, la de­
rogación de la real orden en virtud de la 
cual se prohíbe la exportación hasta 1 °  de 
Julio, fundando su-petmióñ̂ ^̂  
eotos días saldrá ̂ ara ^ueva York un vapor 
destinado a la ejíportación de tai artioulo y 
de no permitirse k  salida de aceite, como ee 
pido,los productos españoles perderían un 
mercado que .conquistaron á fuerza de ímpfó* 
bos trabajos.
^1 A ios comisiÓ'
nados que mañana e pasado firmaría una 
réal orden autórizándo lá exportación, con el 
finexolusivo de que los aoe|tér9S pqédáa 
embarcar los .géneros qpc tienen pedidos' en 
el, vspor menoionádo,  ̂ .
Rráyísimá denpRciA
«La Correspondencia de España» publica' 
hoye! siguiente suelto  ̂ que está sienñoób* j 
jéto de los más apasionados comentarios,
«El asunto de qué nos vamos a ocupar es i 
4ó<'iUna gravedad extraordinaria. . <, t
Según datos oficiales, de rigurosa exacti- i 
tud, el Tesoró español ha .pagadó una cantk * 
dad énormq, de.trigo argentinq, que np haS'̂  
llegado a España; y poj ^ ;
tánté, álgunosparticulafes hab ■
argentino en barcos requisádna ' Í
flete de tagg,  ̂ Pagando el |
. nó nos gusta emplear rét^Mca inú-l 
t i c e m o s  esouetmente dé ^óúétrata , '
Tercero. El año de 'Í9 l8  fúérbn págádáa^
los fietes.de 24i;628 téneladaa;- " ■ ¿
_Cnartó. El año de 1918 fuó págad(J por iaí 
Hacienda el importe de 241.628 toneladas^ 
de trigo nrgeatino. « . , '
Quinto. El año de 1918 solo entraron, 
según datos de k  Dirección general de 
Aduanas, 124.5ÍÓ toneladas de trigo.
Sexto. Bejaren, por tanto, d© entrar ení 
España, 117.Í2^toh©ladas de trigo, pagadas! 
por ©1 Teserd y transportadas en barcos re- 
quisadÓév •
Lp;antariof es’gráyjé, pero ló que sigue, es 
mál:, ■ ' - ' \
Según- datos ófioialeA por" traer*
más de 2d.(X)d toneladas de thigo ‘jíir^ntino', 
y ahora resulta que hay puevO'S'ooutratos as ‘ 
cendentes a cerca de 200.000 tonekdás.
Por si esó ño fuera b4Stánte, iéht& averiguar 
do que én batcqbÚ'equisálíóa San sSdo traidaS 
a Españp, pór .pá|-tióa lares, Bnas^Y(ÍOOO to'̂
nekdas dé A^igokrgéntin'O,,
Las persopas’., bien; eñtéfadas ’ aséguran 
que todavía- serán >d^ubíéítas nueya^ 
monetrubsiáadfesl ^ óun'Wñaderi -iqué, el mi­
nistró dé' Alitesfecimíéúítds-eStá* dispuesto a 
proceder con salüdablé’energía.
- Bb Comité <le Tfáiiee marítimo proowará 
poner euTclaro lo sucedido y ayeriguar quié­
nes sé hapf búúéfioiado ri5.n esá.érjdrme cantí* 
dad de millones, a la misma hora en que Es­
paña s© móríade* hambre.»
Cómo decimos, el suelto ha causado grafe 
sensación, y está siendo comentádisimo. >'
Se eh^^á'rcóh ittéíél, ló que digamañáiía 
el ministro de Abastecimientos.
Dablegrama
Obii motivó del Mleeirnieuto del presi-’ 
•dente del<Paragnay,..el rey ha .dirigida, ún 
cablegrama al nuevo jefe de Estado. i'■
RiHa sangrienta
En las chozas de la Albóndiga, Miguel 
Ouésta dió dos puñaladas a Juan Cómbela, 
matándole.
La riña fué debida a antiguos resenti­
mientos.
El agresor S0''ha presentado alas autori 
dade's.
'^Suicidio
En la calle de Belén se ha suicidado una 
hermosa joven llamada Ignaciá Amen di, 
arrojándose k lá cálle desdóla azotea de sú 
casa,,
NR.die se explica las causas, del suicidio.
El sucoso ha eausadp gran, emoción, por 
que la protagonista era admirada en todo el 
barrio.
El cuerpo de la joven estuvo a punto' de­
caer sobro upas, mujeres que tomaban el 
freseo,
Diüoenclas
El juzgado prosigue las diligencias enca- 
ininadás al egclárécitniento. del asunto áq, 
los telefonemas taurinos.
Embajador * .
nó tuvo vaoilacióa al determinar la oportu­
nidad de su iniciativa, creyendo que el mo­
mento actual efa el más favorable para lle­
varla a cabo,
’  Tenía ya en sú poder las' coiitsstacionéa 
de Alhucemas, Romanones, Gasset y Alcalá 
I Zamora.-
Mostrábas© satisfecho dú* los tériñincs en 
que todos habían respondido.
Acababa de recibir la visita de Alcalá Za­
mora, que fué a reitérarló Ití’.manifostado por 
oarta, expresándole su propósito dê  contri­
buir a la qopeordia entre los liberales.
Uno menos
De la relación do senadores hecha pública 
por el Gobierno, hay que eleminar a don Jo­
sé ■ Casinéllo, que faó elegido por Granada y 
cuya elecciÓR no resulta válida, por ser di­
putado Jiróvincíal.
r  Mquiadeo y Lerrosix
Melquíades Alvarez ha regresado de Ovie­
do, y el señor Lerroux de Sevilla.
PLáiícas de familia
Se comenta que el Candidato maurísta de­
rrotado en las elecciones .de diputados a
Es.óáper'ádo en Aíadri'd, dú regreso de su i
Estados Unidos. " ' | Proclamación de suco-
/  En palaoíó
fei rey está oompletamente restablecida,. ; .
 ̂Hoj  ̂despacharon con ,óí, aden^ás del Pro-.: 
sideíite,dél Consejo, los mipisf^os de l»Gue' 
rfa^y'Marina.’
La yeiná doña ^iptoria,, acompañada dé la' 
duquesa de San darlob, .visitó el yolegio .fii-y
t'úado éri la óallej de. Martínez Campos,
Capillá pública
El Domingo habrá' en palacio capilla pú­
blica, con motivo. Je la iestivídad del Cor­
pus. ■
Las ramas liberales/
Un sélo partido y  una sola jefatura
El exministro demócrata don Amós Sal­
vador ha dirigido una" cartá aí' marqués de 
Alhucemas, indicándply k  convynienciá de 
constituir el partido íib'erai bájo una sóla je- 
faturá.
tíl texto de la oafk se lo envió, también, 
a Romanones, Alba, Gasset y Alcalá Zamora.
Este último le contestó, en los siguientes 
términos:
«No seré nunca obstáculo para la unión de 
los liberales, aunque en las pasadas, eleccio­
nes solo perdí un diputado, por oalpa del
rreligionario, el señor’Serrano Jover.
Uízász a Vigd
El exministro señor XJrzáiz ha marchado 
hoy, en el.' exprés, a,,Yigo, .
Oos tránsfugas
Les senadores electos poi* Badajoz señoireS 
Gómez Bravo y Pacheco, que fueron elegi­
dos con el carácter de romanonistás/sé han 
^parado del partido que acaudil-lá'el conde, 
ingresando en ©1 grupo que oománda 'el se­
ñor La Cierva. .
LA FIRMA
 ̂Hoy se'han firmado las siguientes, disúo- 
sicíPnes:
De Marina.
■ Decretó oóúoediendó. el empleo de gene­
ral de brigada del Cuerpo de Ingenieros de 
la Armada, en situación de reserva, al córo- 
ueP de dicho cuerpo, don Juan Antonio de 
Carvajal.
Concediendo la ¿ran cruz del mérito na­
val con distintivo bláúoo, a Mr. Maúrioio 
Marohapier,; subdirector de k  Gompkñía de 
ferrocarriles Andaluces.
,, ’ldem id. a Mr. Raoul Jourdó, adminíatra. 
do.r-delegado de la misma compañía.
_Idom  id. libre de gastos, a don Manuel 
Marqués Puig, administrador de kOompa-wiii b uu cu a i I », j  r. ue lavjo - jf
Gobierno; y por lasaña con que los comba- I f̂ ^̂ ôarriks de Madrid, Zaragoza y «
tieron sus correligionarios, ocha,,y  cuatro *Senadores.
Creo que el intento no prosperará »
El señor Gassat ha dicho que para .contes. 
tar, tiene gue oon&ultar previamente, a sus 
.amigos, -  . ,
Por lo demás^añado-mi pensamiento es 
conocido por habérselo, expresado, con toda 
maridad,, al.eorrospoBsal en Madrid de* «La 
Ven»,
Opina que I p  liberales, deben entenderse: 
Qoopej?ando ala realización de los desaos oo- 
muñes, ■
Al ^ubir ai poder, deben tenei los libera­
les un programa couoretú de aspiraciones
mÍBiinaQv
1̂ 1 Conde de.Romanones ha dirigido al se-- 
ñor Salvador la siguiente carta'
«Querido Amós: La lectura) de tu carta me 
haiprodúoidó honda impresión.
_ Coincido en absoluta contigo en íag apre- 
pi^ipRep.que haoes aeerea. del re§qRadA, ''' 
ksíúltir^aé eleociopes, ' '
Dediioénsé dé ‘ , ’ . '
debe*»»''- -as  una lección que todos
tener presente.
Es indiidable que después de k  muertó de 
Sagasta^eqyo recuerdo ,cada día enaltezoo 
más, eetó;pasando el partido liberal una muy 
gravé, crisis.
Es indudable tambióp, qué se ha operado 
en el senO de la política española una pro­
funda transformación. ;
hizo pensar qúe era im ­
posible la feoonstituoión de .los antiguos 
partidos, y que la única solución consistía en 
la formación de pequeños grupos.
Pero lo que estoy viendo m© hace dudar, 
y como he puesto siempre por encima de to-̂  
do kléaitad k k s  ideas íibéraleg; y como 
todo lo que sóy en política, a í partido libe­
ral se lo debo, ante tu apelación doy la res­
puesta siguiente:
Guando sé trata de defender e í  ideal, nada 
para mi puéd© significar sacrificio.
Esto no «S una frase para salir dél pasó; es 
k  expresión, sincera de mi convencimiento.
Todo, antes-de que haya quienes estimen 
que nuestra actuación en política pueda pro­
ducir, en estos momentos tan difíciles pkra 
el paí», una perturbación, o tra’ducirso en 
una crítica negativa.
Un abrazo de tú afectísimo aihigo, Roma- 
nones.» ‘
La contestación, de Alhucarpas .está así 
concobidá:
«Qrtérido Amós. Ababo de recibir tu óatta 
y me aprbsúro a coíiíióstaríé, pú'tjs hó quiero 
retkrdat ni un mi-autb óí deciúque Cn mí po 
habrás de encontrar el menor obstáculo pa­
ra la realización. de la patriótica, obra que 
con tu cark inicias, y por mi parte, estoy 
dispuesto a ¡ aceptar los .sacrificios que  ̂para 
lograrlo sean necesarios, sin que tenga que
E l  .earlíín
El, ministro de Abastedimiontos ha dicho 
a los pex'iodktas que está organizando la for­
mación de grandes stoks do carbón, para el 
próximo invierno en Madrid.
8a formarán tres stok?: uno de carbón do- 
•méstíco.etro para las fábricas hidroeléctri­
cas y otro para las de gas.
Reunlén do fes esn sarvád ores
Lá reúniou oelebraáa anoche por los ex* 
ministres conservadores se ha prestado a di­
versas conjeturas, y.a lós más contradictorios 
comentarios.
Es natural, sobre todo, en monaeatos cORio 
estos, en que el horizonte política S'stá nu­
boso.
No podía para los oo-
sristas, ] .  óiroaastancia de haber co-
la reunión en el  ̂mismo momento 
en que acababa el Consejo d© ministros.
Esto se interpretaba por algunos en el 
séútidódaque k  convocatoria podía tener 
relación, más O menos directa, con el tema : 
tratado en el Consejo.
Los comentaristas sé referían al mensaje 
de la Corona.
Pues bien; los conservadores lo deacono- 
oén.
Pudiera ocurrir que, todavía np estuviera, 
acordado de una manera definitiva por elj' 
Gobierno! i, . . j.
Algó se ya avorígaando,ppr lo que los pro-! 
pios ministros dejan traslucir en sus con­
versaciones., ^
Se sabe que el Mensaje mencionará las re­
formas sociales que se proyectan, y las re-- 
formas tributarias que se acometerán para "! 
buscar la nivelación del presupuesto y k ; 
reconstitución nacional, medkuta un vasto 
plan de obras que permita el desenvolví-; 
miento de k  economía del pais.
Pero hay algo más, y parece que está re­
lacionado con lâ  autonomía regional o mu#: j 
nioipal. , I
Se preguntan los comentarietaa si habrá:, j 
motivado eoto la llamada de Cambó. , |
Si es cierta dicha .llamada, se supone que. | 
obed cerá al deseo, de Maura de conocer el | 
mayor o .menor grado da' benevolencia o de | 
oposición en que se coloonrán los regipnaiis- 
tas en el Parlamento, con respecto a los pro­
yectos que sobre dicho problema presente eí 
Gobierno. • . , ,
También puede ser que Maura se límite a 
, pnterar a^Pambó de tales proyectos y  del 
plan parlamentario, acordado en principio 
por el Consejo.
Seguramente, la coserva extremada dé 
Maura obí,d®°e a uo tener resueltos, todavía, 
esos extremos.
Desde luego, el Gobiarho do puede pres- , E» -a.  - - f -    ̂ w V4LV
ol’vidar nada, pues las discrepancias entre cindir, en materia como ésta, del criterio del 
los hombres liberales nunca tuvieron para 
mi, huella personal alguna
Te abraza y te quiep tu amigo, Manolo.»
,E1 intento^ de don Amós Salvador, enoa- 
minadp ala unión de las íuérzas liberales 
dispersas, ha tenido buena ¿cogida en los 
círculos políticos, oomeatáudosé fávorable-
A última hora de lá tarde viaiBamós én sú 
, domícil^ al señor Salvador.
Al interrogarle acerca dé la carta qúe ha­




El Oonsf-jo de ininiatfos comenzó a las cin­
co ,y media dé lá tardé.
El primero en llegar fué el ministro de la 
Guerra, quien manifestó que las uotioias re- 
ci^idas de Marruecos eran satisfactorias.
. Un periodista le preguntó si era cierta k  
éuspensión. de las operaciones en nuestrg
zona, de que hablaban los telegramas de Cá­
diz, y el general Santiago contestó:
«Las operaciones en Marruecos no se han 
suspendido;solamente se han atenuado algo, 
por las fiestas del Ramadáu, en las cuales 
toman parte muchos moros amigos de Es­
paña y las fuerzas de la policía indígena»,
—¿Será largo el mensaje de k  corona?—* 
preguntó otro repórter.
—No. Creo que será breve.,
El ministro de Hacienda fué interrogado 
acerca de la reunión de ios conservadores,^ 
celebrada anoche en el domicilio del vizcon­
de de Eza.
El señor La Cierva dijo que sólo tenía no­
ticia de k  reunión, pero carecía de informes 
acerca de lo tratado.
Añadió que hoy había firmado el rey una, 
combinación de personal de Aduanas, y  quo 
él se había limitaíáo a extender las corres­
pondientes órdenes de traslado.
«He prescindido—agregó—del turno de. 
libre elección, haciéndose los nombramien­
tos a base de la más.riguiosa antigüedad».
El ministro de .Fomento anunció que se 
ooupáría en el Oonaego del problema agrario 
de Andalucía,
Dijo que había presidido en .Sevilla la re­
unión déla Juntado Obras del Puerto.
Aseguró que el problema está en mejor es­
tado.
Han terminado las labores de recolección 
y falta poco para que acaben las demás fae-* ̂  
ñas.
Ahora lo qué sé discut'e es lo relativo a 
los jérnales dé la trilla,
—¿Hablará usted sobré los extremos del 
Mensaje de lá corona?
■ —Nó. Mi especialidad se refiere exolusi- 
vámeúté á Obras públicas y  al problema 
agrario, y  sobre ambas cosas tengo muchoai, 
dátosi
—¿Para usted será gran parte del Tesoroi: 
público?
—Si so tratara de la absorción de dinero y  
me dejaran, yo me llevaría toda la Hacien­
da, pues entiendo que cuanto se gaste en. 
obras públicas y en obras de reconstitución, 
nacional, redundaría en beneficio de la Ha­
cienda y de k  nación, y  por lo tanto del Es­
tado.
El ministro de la Gobernación dijo que es­
tudiaba varios proyectos iniciadores de la 
legislación obrera que se propone implantar 
el Gobierno.
Añadió qu© en teda España había tran­
quilidad, . '
El sé^or Maura, quo llegó el último, dijo- 
que, por Ser mañana fiesta, ignoraba si 89 
nelebraría el tercer Consejo dé la serie.
A la salida
Terminó el Consejo a las nueve y media 
de la noche, facilitándose a la prensa la si­
guiente nota oficiosa;
«El Consejo ha seguido examinando lasi 
líneas generales del pían parlamentario y, 
en relación con él, los diferentes extremos 
que deben ser objeto de mención en el Men­
saje de la corona, adoptando, acerca de loa 
mismos, los oportunos aouerdos.
Continuará sus deliberaciones el "Viernes 
próximo.»
Al salir del Oonseio el señor Maura, mani­
festó que mañaKa permanecerá en Madrid, a 
primera heía, marchando luego a pasar la  
tardé &n el campo.
Ampliación
Como ampliación a la nota oficiosa del 
Consejó, puede afirrdarse que el señor La 
Cierva expuso, extensamente, su criterio 
económico y la forma ein qne él entiende que 
debe organizarse la Hacienda pública.
Expuso, igualmente, su criterio sobre eco- ■ 
nomía política, acerca de la cual, apenas sa 
habla en el Mensaje de la corona, ya redac­
tado.
El señor Ossorio y Gallardo dió cuenta da 
su nuevo viaje a Andalucía, exponieñdo, 
también, su criterio sobro el plan de obras 
públicas que, a en juicio, debe emprender 
cuanto antes el Gobierno.
Finalmente explicó el ministro de Fomen­
to los planes qne tenía sobre el problema re­
lativo a la reconstitución nacional, y  que 
próximamente se irán traduciendo én loa 
correspón'dientea proyectos de ley. >
Dosórdenes en Costa Rica
La situación en Costa Rica parece que sa 
ha agravado.
El movimiento va dirigido contra el Pre­
sidente Tinoco.
Se oree necesaria la intervención de loa 
Estados Unidos*
Vísta de actas
Hoy ha comenzado en el Tribunal Supre­
mo la vista de actas de las últimas eleccio­
nes de diputados a Cortes.
La de Illescas fué impugnada por el can­
didato derrotado, señor Élorriefca, y defen­
dida por el triunfante, señor Lequerica.
La de Getafe impugnóla im hermano del 
candidato derrotado señor AfiíHlar, y la de­
fendió el señar Cobíán.
La de Morolla fué combatida por el candi­
dato agrario señor Prida, y defendida por el 
señor Codornia.
La de Avila la impugnó el señor Velayos, 
aibista, y la díjfandió'oi señor Rojas.
La d© Jaén fué defendida por el candida­
to triunfante, señor Auguita, combatiéndola, 
ea nombre del candidato derrotado, el señor 
Centeno.
La de Tórrelaguna fue impugnada por el 
señor Soria, sin que nadie la defendiera.
Todos los impugnadoras adujeron loa mia­
mos argumeiitos de compra de votos; sobor­
nos, etc,, eto. y todos los defensores negaron 
tales abusos y trataron de justificar el triun­
fo con las Simpatías y el ariraigo de que go ' 
zan éñ sus respeotivóS distritos.
El Viernes sé disoutiré.n las actas de Olot, 
Muroia, Castrogenil, Llérena, Navas del Ray 
y Alcalá de Henares.
Visita
Mañana o pasado y isitará él rey lâ  «xposd«
m
m rtá iimiTfñimiwiWMiai mam
ción de c^jrámioa instalada en el ministerio 
de fíatado.
De] Gobierno ,
Hoy se de^^a en el salón de conferencias 
del Congreso que se imponía u^a amplia re- 
eoBStitución ministerial, antes de present4r* 
se el GoMerno a las Cortes.
Otros comentaristas admitían como posi* 
"ble una crisis total.
fe le fon em a s 
de la m adríigada
Percance aviatorio
Tetuán. -L o s  capitanes aviadores señores 
González, Galarza, Delgado y Braokembnrg 
se elevaron en un aparato, partiendo del 
Campo de aviación 00n dirección a Bondak 
Ain Yedela, a ñn de practicar reconoci­
mientos, lo que efectúan a diario. ’
Al regresar de la excursión se les rompió , 
el irradiador, y al notarlo,comenzaron a des­
een der, mediante vuelos planeados, ejecu­
tando una difícil maniobra, aíin de que el
aparato cayera en nuestras posiciones. ^
Les pilotos lograron su prepósito, vinien­
do a caer hacia la parta baja de la nueva po- 
í&ición de ICadia Freja, cerca del rio Jemis.
Como desde las posiciones presenciaban el 
vuelo, anmediatamente acudieron algunas 
fuerzas que las guarnecen, prestando auxilio 
a los aviadores, que habían quedado bajo la 
máquina;
ÍBl aeroplano sufrió gaandes despsneotos 
y  sus ocupantes recibieron diversas oóntu- 
gion es.
Desde el Parque de aviación acudieron 
varios camiones, con personal,siendo recogi­
dos los lesionados y el aparato.
Naufragio del “Weyler núm. 5„
Ferrol,—Se tienen más datos del naufra­
gio del «Weylernúm. 5».
Hoy se verificó la autopsia a las cuatro 
víctimas dol siniestro, comprobándose que
no murieron por asfixia, sino por ló3 golpes 
que recibieron contra las rocas. ,
En ©1 templo dol Socorro se celebraron 
funerales por los muertos.
El superviviente Antonia García, natural 
de El Ferrol, ex plica el suceso en la siguieu-
te  forma: ' . „
«El viaje hasta Rivadeo lo hicimos con íe- 
Hcidadi obteniendo en la halaga veinte y 
píete cajas de merluza.
- A  las seis de la tarde hicimos rumbo al 
Ferrol, navegando desde Cabo de Ortegal 
eon horizonte cerrado, a causa d e i»  espesa 
niebla.^
A las dos de la madrugada nos dimos 
cuenta, el patrón y  ios tripulantes, del gra­
vísimo peligro que corríamos, pues el buque 
na vegaba sobre un enorme bajo, al norte de 
las is las Gabreiras.
E l patrón ordenó, entonces, contramarcha, 
pero ya era tarde.
Avanzó elbuqna dos metros por ónoimS 
¿ e l  bajo, abriéndosele una enorme brecha, 
que inundó el depósito de máquinas.
' Todavía se mantuvo ©1 barco varios mo­
mentos a flete, pero pronto se inclinó por la 
parte de estribor, que es donde iba el pes­
cado.
Nosotros nos lanzamos seguidamente al 
agua, y  ya se sabe la suerte que cada cual ha 
corrido,
Lsrroux
Barc®lGiia,---En breve es esperado el señor 
Lerroux, para dirigir los trabajos preparatO’' 
rios de las eiecoioixes do diputados .provin­
ciales.
Congreso úe turismo
’ Bar celona.—El dia 19 del corriente veriíi- 
earáseelaoto inaugural del primer Congre­
so do turismo que so celebrará en .esta capi­
tal, -
Xenius a Portuga!
Bareelona.—Invitado p o f el ministro de 
^Instrucción Pública de Portugal, dará en 
breve una conferencia en la Academia de 
Ciencias, de Lisboa, el Director de Instruc­
ción pública de la Mancomunidad Catalana, 
don Eugenio D'Ors, conocido con el seudó­
nimo de «Xenius», desarrollando ©1 tema 
«La concepción critica del universo.» •
En otras sociedades lusitanas dará tam­
bién algunas coferencías sobre otros temas 
análogos.
Tres envenenados
, ' Barcelona.—Han fallecido tres personas 
envenenadas.... (ha censura ,no deja conti­
nuar). ¡.
fejoría
Barcelona.—El capitán general Mil.ans del 
,Boeh se encuentra muy mejorado de la en­
fermedad que sufre.
Salón Novedades
Con el más lisonjero, éxito, inaugoróse 
anoche la temporada de varietés en este sa­
lón de espectáculos.
El programa dispuesto por la nueva í!m- 
prosa, constituye un gran acierto.
«Los Felitos» son dos barristas muy nota­
bles que ejecutan trabajos de mucho mérito^ 
«La Damayanti» es «na bailarina excelente 
y en cuanto a Carmen Flores, huelga todo 
calificativo, porque nuestra hermosa paisana 
es sobradamente conocida.
El numeroso público que asistió a ambaS 
secciones, tributó a Garmon^ entusiastas 
aplausos.
La temporada comienza bajo los mejores 
auspicios,.,lo que haoey augurar que seguirá 
así.
PasGualinf
Con grandioso éxito so estrsnó ayer la so­
berbia película de larga duración «La vuel­
ta del náufrago».
El éxito alcanzado lo merecen todas sus 
escenas,que son de nn interés sin igual, pre­
sentada con luj*̂ o, y hábilmente interpreta­
das.
don Angel Pérez Herrera, el ilustrado nota­
rio don Juan Marín Sells, don Bonifacio Gó­
mez Martínez, don César do Bfirgos Ons, 
don Antonio Campos y don Evaristo Lo- 
‘ mas.
I La boda so celebrará en breve.
Por nuestro distinguido amigo don Ra­
fael Marín Sells y  sn bella y  elegante esposa 
doña Carmen Gómez de la Cruz, y para ou 
hermano el reputado médico don Félix Gó­
mez de la Gruz,'fu ó ayer pedida la mano de 
la bellísima señorita María Luisa Caballero.
Hemos tenido el gusto de saludar en Má­
laga, a nuestro queridb amigo y correligio­
nario jion Gaspar del Pozo Gallardo, corres­
ponsal de El P opulab en Antequera.
P r e c i o s  b a r a t í s i m o s  
Gran surtido en todo el ramo para farmacias
Calle Granada, 6 3 .-M A L A G A .-M A R T ÍN  P A L O M O  S. A .
' - S l
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D e  l a  P r o v i n c i a
Reclamado por la autoridad judicial, ha 
sido detenido en Benalmádena el vecino 
José Molina Zaragoza.
Festejos en la Trinidad
los de hoY
Gran Fiesta Andaluza en la caseta de la 
Junta, adjudicándose d6s premios oonsisten- 
tes en escogidos objetos, a las parejas de mu­
jeres que se presenten mejor ataviadas con 
el clásico mantón de Manila.
De diez a dos, gran velada eléctrica.
Los de mañana
Segunda vista de fuegos artificiales en la 
prolopgacíón de la calle de Mármoles.
En Alhaurín el Grande han sido presos los 
vecinos Juan Maesse Maldonado (a) «Conta­
dor» y  Francisco Benítez Vázquez (&) «Palos 
arrastrando», como autores del robo de dos 
reses vacunas, dol cortijo «Beatas», de aquel 
término.
Dichos sujetos han sido puestos a disposi­
ción dol Juzgado.
A l veoino de Vil] anua va del Trabuco, 
Francisco Pérez Martin, le ha sido interve­
nida una pistola que usaba sin la correspon­
diente lioenpia.
Netas de sociedad
En el tren de las doce y treinta y  cinco 
regresó ayer a Barcelona, don Edmundo 
Puig Soler.
A Valencia, don Ernesto Val Reyon.
A Madrid, don José González Martin, la 
bella señorita Misina Harwig,
A Granada, don Juan Bautista Rengel Gu­
tiérrez, su esposa y bellas hijas Anita y Ma­
ría Luisa.
A  Córdoba, don Luis Fajardo Romero.
A Álgeoiras, don Francisco Madueño Gi­
ménez.
A Guevas Bajas, don Miguel Pérez Ve­
lasen. . ’
A  Antequera, don Rogelio León Motta,
En el de las dos y quince regresaron de 
Madrid, la distinguida señora doña Ana R o­
dríguez Spiteri y su bella hija Elena, el dia- 
fcingoido joven don Pedro Baquera Grnnd y 
don Fnríqiíe Berlanga del Oíd y señora.
De Andújar, don Bernardo Fuentes Mon- 
león, s« señora y su monísima hija Pepita.
De Algeoiras, don Juan Arostegoi.
De Granada, el distinguide joven don 
Juan Giménez Lopera y nuestro querido 
aifiígo y correligionario el concejal do este 
AyuntanSiéftíOi ¿on José Polonio Rivas.
De Alhama u? granada, don Sixto Jimé­
nez y esposa.
De Campillos, don Salvador Hinoj‘osá.
Da Ronda, don Miguel Olalla.
De Teba, don BenigüO Calleja.
El veoino de Oolmenar, Alfonso Palomo 
Muñoz, denunció a la guardia civil que le ha 
bian hurtado cuatro cerdos, y  qüe sospecha­
ba do su convecino José Fernández Sánchez, 
habitante eii el lagar «Las Leonas», de aquel 
término.
La guardia civil se presentó en dicho la­
gar, encontrándose con el joven Juan Fer­
nández Martín, hijo del citado José,qnieu d i­
jo que los citados cerdos los había vendido su 
padre a Antonio Barba Beultez, veoino de 
Riogordo.
Añadió que el mencionado Palomo, días 
pasados, se presentó en su casa, amenazando 
de muerto a su padre, al que hirió con uná 
navaja en la oreja dereohp..
Palomo fu ó detenido, y de todo lo ocurrido 
s®, ha dado cuenta al Juzgado correspon­
diente.
■su ÉL A T L A S
 ̂ de Valores 
Alberto Marsdeh
Compañía aodnima española de Seguros Marítimos, do Transportes 
Domicilio social: Galle ds Prim, 5, Nladrld.*»Director Gereiite: Don
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa María, núm. 21.-Teléfon&, núm. 329  
D IR E C TO R : D. LU C IO  M A R T ÍN
Juan Pervalejo Pabio, carabinero, 88'02 
pesetas,
Don Alfredo Capacito Morales, teniente de 
caballería. 265‘BO pesetas.
P L A N C H A D O  M E C A N I C O
H I S P A N O
^  La Dirección General de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Frautíisoa Santos García, madre del 
cabo Juan Clemente Santos, 273‘75 pesetas.
Doña Luisa Agustina San Fernando de la 
Pradilla, viuda del comandante don Manuel 
Rodríguez Pérez, 1.125 pesetas.
Doña Josefa Lázaro Sans, huérfana del 
capitán don Mateo Lázaro Cabañas, 625 
pesetas.
Lavado y  p lan ch ado de un c u e l l o . . . .
)) ún par de puños.
de 0^25
La corrida de hoy
En el balneario do Alhama do Granada, se 
encuentra de temporada nuestro estimado 
amigo don Federico Valdivia, socio de la 
entidad mercantil do esta plaza «Valdivia y 
Huertas», acompañado do su bella y elegan­
te-í'Spoéa doña Lola Fernández.
Con toda felicidad ha dado a luz una pre­
ciosa niña,doña Concepción Pérez Cárdenas. 
CS^psa de nuestro amÍ50 don Alfredo Ooaña, 
La neófíia, a quien se le ampáso ©I nombre 
de Julia, fué apadrinada por su abuela ma 
terna la respetable seS.O”?»' doña Josefa A lia­
re, viuda de Martin Gil y sa 
Federico Sohneider Martin. <
Los eternos prepaladores do rumores fal­
sos, encaminados a cansar perjuicios, sufri­
rían ayer una decepción grande cuando vie­
ron en el escaparate de los señores Martín y 
Moraguea las fotografías de los seis toros del 
marqués de Guadalost que se lidiarán, esta , 
tarde; cuya preciosa lámina pudo ser admi­
rada polr los que no tienen tiempo de ir a 
ver las reses en los corrales de la plaza. Y  
todavía sería mayor su disgusto si vieron 
llegar por la tarde, en el correo, a Ignacio 
¡Sánchez Mejías con Joselíto y  Larita, que 
alternarán en el festejo de esta tarde.
No se han salido, pues, con la soya, log que 
dociau que Guadalest enviaría, una ohotada 
y que Sánchez Mej(as no vendría a Málaga,
La venta de localidades y  entradas en el 
despacho de la empresa fuó ayer extraordi­
naria, qued-ando de aquéllas tan sólo las 
que dispone la ley que se pongan a la vebta 
el día del festejo.
Es pues, seguro, que esta tarde presentará 
el circo de la Malaguetu el aspecto de las 
grandes solemnidades.
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la soma de 
47.785‘04 pesetas.
Noticias de la noche
Ayer; a las seis de la tarde, recibió sepul­
tura en la necrópolis de San Miguel el ca­
dáver de don Antonio Fernández Montosa, 
conocido aviador del Morcado de Alfonso 
X II.
Numerosas personas asistieron al trist? 
acto de rendir un homenaje de cariño y sim­
patía al que por su acrisolada honradez supo 
sumar en vida machas de aquéllas.
Presidieron el duélo don Enrique Fernán­
dez Fernández y don Rafael Fernández 
Montosa, hijo y  hermano, respectivamente, 
del finado, don Diego González Martin y don 
Manuel Grtiz López.
¡Que en paz descanse!
Dispuesto qno se provean de tarjetas para 
surtirse de medicamentos en las farmacias 
, militares los retirados de Guerra y  Marina 
y los pensionistas de dichos ministerios,.el 
personal que se encuentre en estas oondioio- 
n«s puede solicitarlas, dei Gobierno militar 
de esta plaza, con documentos que lo acredi­
ten.





Ha vuelto a Coin don Pedro Palemeque I 
y García de Quesada, Juez de Instrucción de |¡ 
aquel término. i
«Qmuuioa el capitán del vápor 
’ -'ate una mina flotanteBógua «Alfonso XIII», ha \Z
en latitud 45 25 norte y  longlLuw-4  6 .0 5 '^
Ayer marchó a Campillos el personal de 
la compañía cómico-dramática de Antonio 
Alcaide, en la que, figuran nuestro paisano el 
popular actor cómico Pepe Gamez y su espo- |
sa la actriz doña Josefa Oalmarino. i
Ayer quedaron terminadas las obras del 
adoquinado de la oalíe de Granada, permi­
tiéndose el tránsito de carruajes.
<BiijMMiiMMáaga«gtwawni»B,CTiBig¿piME!KiaW!é«iasiasfeH«i»i!ifeigawu4W
♦* *
La,respetable señora viuda de Martínez
Rivas será madrina do la boda de su bella
Ayer dió comienzo la limpieza de fondos 
por parte de los buzos llegados de Melilía y 
Gibraltar, de los barcos alemanes internados
hija Mercedes, con el distinguido joven don | 
Tomás Bolín y Gómez de Cádiz, cuyo acto se
I en nuestro puerto y que han de ser interve­
nidos por los aliados.
RÊ iSTRO CIVIL
JjQzgado de lii AleüAedt
Nacimiento.--fiorenoio Aí^a Hodríguez.
oelebrerá en Bilbao el próximo día 21 del | 
actual, y  padrino el hermano dellnovio, núes- | 
tro querido amigo dou Manuel Bolín, que a l 
tal fin marchó a la Capital de Vizoaya. I
Es tíspsrado ón esta capital el ex-goberna- 
dor civil de Málaga, don Luis ligarte, te­
niente coronel de Ingenieros.
La Alegría
Restaisraní de CIPRIANO MARTINEZ
R̂ arín García, núm. 18 \
Servicio a U  cartíi y  por cubiertos desde 
pesetas 4 en adolante. A  domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
envino de ios Moriles.
PLATO DEL DIA,—Gallina con puré de 
patatas.—Ración, 2‘40 pesetas.
_  Teatros y cines
Vital Aza
La reaparición en el escenario dfll coliseo 
1 veraniego de la popular y  simpática artista 
«La Arg.-;ntiii>ta», llevó'anoche al Vital Aza 
extraordinaria concurrencia.
A l aparecer en el proscenio la bella Enoar- 
nita, ©1 público, que tanto la aprecia, la salu­
dó con una prolongada salva de aplausos.
A  partir de este momento «La Argentini- 
ta«, que viene tan artista y  tan graciosa co- 
mo siempre, no oesó de escuchar entusiastas 
ovaciones, merecido premie a sn esmeradí- 
■ simo trabajo.
EiSta nueva actuación de Encarnita Lópé'^ 
en Málaga, hará que, como ha sucedido ©n 
otras ocasiones con igual motivo, el teatro 
VitalAza se verá todas las noches mny ani- 
mado.
En la iglesia del Sagrario y ante numero­
sa conourroncía, se verificó ayer tarde el bau­
tizo de una niña, hija do nuestro distingui­
do amigo don Antonio Hurtado de Mendo­
za y Soliva y de su be.la esposa doña Fran­
cisca Jaén Ledesma.
La recién nacida recibió el nombrede Pa- 
quita y fué apadrinada por la distinguida se­
ñora doña Josefa Soliva Gorró, viuda de Hur­
tado de Mendoza, abuela,paterna dé la neó- 
fita, y el tio de ésta don Eurique Hartado 
de Mendoza y Soliva, en representación djj 
don Antonio Jaén LedeSma, ausente.
Baques entrados:
Vapor «Martin Saens», de Barcelona.
» «Balear», de Melilla.
» «Cabo San Vicente», de Ooruña,
» «Cabo Nao», de Almería, 
Despachados:
Vapor «Martín Saens», para Cádiz.
» «Cabo San Vicente», para Alicante.
» «Cabo Nao», para Cádiz,
» «Alerta», para Melilla.
» «Balear», para Aguilas.
» «Españoleto», para Barcelona.
DELERjlCiDSI BE H A C IE üei
Ayer ingresó en la Tesorería de Har 
ciencia, por diíerontos conceptos, la suma de 
64.855*53 pesetas. .
** *
Coa sus padres,los señores ds Jiménez Pa­
jarera (don Luis), gobernador militar de es­
ta plaza, está pasando una temporada la be» 
lia señora doña María Luisa Jiménez Paja» 
reró, de Pérez Serrano.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de IDOO pesetas don Ramón 
Mejías Bermúdpz, para alzarse contra el 
acuerdo del señor Gobernador civil, sóbrela 
multa que le impuso él señor Inspector dele­
gado de Abastecimientos, por supuesta in­
fracción délas disposiciones sobre subsisten-
DefuneiÓn.-'r’Míipup].
JozSfláé áe la Msrcfisd
Nacimientos.--José Gómea Roldán y María 
Sánchez Léiva. ,
Defunción es.— Juan Roj as Gómez y Ma-|, 
nuel López Reina.
Jazgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Isabel Abad Franco y  An-; 
tonia del R io Trujillo.
D'efanoiones.--Manu6la Iglesia Elola, Ma-;. 
ría Guerrero Recio- y  Fernando Barrabino . 
García,
BñliflEfiEíO  DE l i íE H G fip S
( s  A > J a : . . ^ 3 s r r > B R )
, L O S  c a t a r r o s  C R O N IC O S  D E  LA  NARIZ, 
LARIN,QE, B R O N Q U IO S  y P U L M Ó N  y LA  Pf?E- 
D IS P O S IC IÓ N  A  C O N T R A E R L O S  y A LA  T IS IS, 
éé cura con más rapidez en este Balneario que con, 
medicamentos u otras aguas. Son muy eficaces en los 
IN F A R T Ó S  idel H IS A D O  y PU LM Ó N . Grandes reformas con 
Aparatos únicos en España. Giro Postal, Tólégráfo. Tsléfo 
no, Garage y Fsrrooarril a Santander.





Por los señores de García de la Viedma y 
para su hijo don Manuel, ha sido pedida la 
mano de la bellísima señorita Lola A.lonso, 
hija mayor de nuestro particular amigo el 
Secretario do este Gobierno civil, .don Tirso.
Entre los futuros esppsos se han cambiado 
Váliosos regalos.
La boda se celebrará en fecha ptóxima.
. La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual el padrón do 
oédulás personales de los pueblos de Jnbri- 
que, Manilva y Ronda.
«  '4-
En la píírroquia de San Juan se celebró 
ayer tardecía firmado esponsales de la bella 
señora doña Angeles Góme¿ de la Cruz y 
nuestro estimado amigo ©1 comerciante don 
Miguel Sells Lanzas.
Firmaron como testigos, ©1 director do es» 
ta sucursal del Da»oo ^spañol de
El ingeniero jefe de Montes oomunioa 
.al señor Delegado de Hacienda haber si­
do aprobada y adj udioada la subasta de apro­
vechamiento de pastos del monte denomina­
do «Pinar», término municipal de Góínpeta, 
a favor de don Sebastián Cerezo,
Por el ministerio dé la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Pedro Qalvp Marcos, guardia civil, 88*02
í
ESTABLECIMIENTO DE m a t e r ia l  ELÉCTRICO 
La casa que inás barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para 
BstaíádoneS de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
esta casa, seguros de obtener un 60 por 100 de beneficio.—Reparación dé instalaciones. 
CENTRO DE AVISOS: A. VISEDO. MOLINA LARIO, I,--MÁLAGA
“P
FUERZA ELÉCTRICA PARA INDUSTRIAS |
Se arriendan sobre 100 caballos en las es­
taciones de «Las Mellizas», Alora o Piza­
rra.
Y se venden o arriendan una hacienda cob 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
servicios deluz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni- 
tó jardín y Vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Y un solar situado en la ¿alie Martínez 
Campos y Muelle de Herediq, con 930 metros 
cuadrados.
Para' informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
H. LIMARE?
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores idajeros en» 
contrarán cómodas y confortables habitaclo» 
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito Jardín y servido s 
todos loa trenes. ®
«ffMBwwBaeai
X í l a i r e r o ®
Segadora agavilladora
‘ Sdminueva, se vende ©n muy buenas oqn- 
dioiones. Informarán: Canales, 7 bis. Bode­
gas de vinosa
Toldos de pasero
Se alqUiian en muy buen estado. Iníor 
marán: Bodegas de vinos,calle Canales, 7 hiSi
m
Almacén de ferretería y baterJa de cocina
- D E -
FERNAND0 RODRÍGUEZ
calle Sáütos, núm. 14. —Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica.
Ca 11 ecida Bálsamo Oriente! y un Dentici- 
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TEATRO VÍTAL AZA.—-Dos secciones de va­
rietés a las 9 y 10 y ll2  do la nohee.
Precios.—Butaca, 1*50; Geqeral, 0*25.
SALÓN Novedades.— D̂os secciones de va­
rietés a las 9 y li2  y 10 y Si4 da la noche.
Préoios^—Butaca, 1*00; Geáeral, 0*20 
' CINE PASCUALINI.—BLmejor deM álaga.- 
Alameda de Garlos Hkes, (junto al Banco de 
España}.—Hoy .c&ooión continua de cinco a 
doce de la poohe. Grandes estrenos. Los 
mingos y  días festivos sección oontii 
dos de la tarde a doce de la noche.^ J ;
Precios.—Bntaoa, 0*30; General, B^16; 
dia,0*10.
CINE MODBRNO.-Todos los Jueves y 
mingos, secciones de tard^ y noche, preytf^'^'
Precios.—Butaca, 0*30; Media, 0*15; -Á 
ral, 0*15; Media,0*10á ¿
m
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